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Synopsis : After the framework by which delineations of Chinese
gardens are intended for counter evidences against European
gardening, William Chambers exploits it for the antitheses to the then
prevalent styles of English landscape gardening. English landscape
gardening is supposed to follow the patterns of Nature, but such
idealism is contradicted by the destructive ways surrounding Nature is
manipulated without regards to ‘ genius of place’. Chambers’s A
Dissertation on Oriental Gardening is lampooned as an extravagant
kind of chinoiserie, but ironically his accounts of the fanciful arts
exercised on Chinese gardens let one recognize how deceptive ideals















































































（Sharawadgi）」と表現され尊まれていると説く（Yang 67; Temple 237−
38）。さらにジョセフ・アディソン（Joseph Addison）も，「物差しや測量
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家具，衣装，機械仕掛け，そして道具の意匠』（Designs of Chinese





















































































































た（Walpole, Gardening 52），トマス・ウェイトリ（Thomas Whately）
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英国 18 世紀末の農学者ウィリアム・マーシャル（William Marshall）
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